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Como parte del producto final de una investigación titulada “Alternativas 
metodológicas para perfeccionar la adquisición de habilidades profesionales 
en el residente de Medicina Interna del Hospital Provincial Universitario 
“Arnaldo Milián Castro” se identificaron una serie de deficiencias que 
llevaron a diseñar un sitio web denominado “Web del internista” para 
brindar al residente una serie de herramientas útiles en su formación, tales 
como: bibliografía actualizada, curso virtual de electrocardiograma, galería 
de imágenes, galería de casos interesantes y de clínico patológicas, así 
como información importante para el desarrollo de la residencia. 
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A number of shortcomings were identified as part of the final product of a 
research project entitled "Alternative methodologies for improving the 
acquisition of professional skills in the Internal Medicine residents of the 
Arnaldo Milian Castro Provincial University Hospital. It led to the design a 
web site called ”The internist web” to provide the residents a number of 
useful tools in their training, such as an updated bibliography, online course 
on electrocardiogram, image gallery, gallery of interesting cases and 
clinicopathologic reports, as well as important information for the 
development of the residence. 
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